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FOR TECH NETSTE~S 




TECH SWIMMERS WIN SECOND 
PLACE IN INTERCOLLEGIATES 
Norwich Opens Tech Schedule 
April 22 
Prospects for Year Are Excellent Hughie Watson To Play For Osipowich Sets New 
Annual Dance 
Record and Both. of Tech's Relay 
Teams Win 
T he \\'urcester T t>t•h lt'llnt<; \h lll1 wall 
Jln.n h·irate in nine mnt•·he> this -r rlng. 
ncC<)rdin~: tu th~ ~chetlul~ re<·en tlv re· 
lcalicd There i:; an m t:re,ll'e uf om• 
<fUI td1 (Wcr l:l,'ll \'o!Ar" :,clu:dult' 
ProspecH Cor a IIUI.'Cl'!O!;(Ul ,o;cM(It' nre 
exrecrlmgly brigb\., (or with t ht.' ~nd 
CJC l:l~t venr·!> ~II"''" lht.> lellltl lust rutl) 
twu men 0 .111 Leamy, lint ha!.tlmau 
on the mne (or r•mr y~a r-;, nnd <'atl 'Tufts and \\'eslcvnn al\o m.:w t·••lll\f'; 
Robin!'on. fil'!'l :.tring hurl~r were tht: u ll the h,t rcplacinf: !'prillgfie lcl nne! 
nntr plan·rs \\ h() wcr.: lo.!!'L tw ._.,.ndua· Btl t<nt Cmwrsi\y T htll is t hc fil'l' l 
tion .\ s n result the Te~·h mentor ~' ill time LO a number u{ \'~·If" thnl the 
nut hnve nc; m.lJI\' ut>t·n prn~it i•m< tn lntter t wo 11re mif>!:ing fnml ,, Te,·h net 
fill. I...:J~ year the nin 11 bMI n fairlv st~hcdule Last year the Boston tenm 
SU\.'<'e"siul s<on•on nnd :oim•t the ,;l·h~fi tf1<J'I.. n beaung fmm the Hnguw~r< 
ulc- this yea r i.~ practu":Jih· lhl· Mm <• PrOloJ]e\:'tll £11r a ruc<-el'ftful I'Cll:<•lll a rr 
ns iL wn:o la~ t l! pring, they shnuld nut )IPud, for (uur of L.he A\•c men whu 
hO\'e mu~h rlitllculty in lll' ttering it. we re un Ute \ ' ll l'lilty team ln~ l yl!llr wi ll 
T he 1'ln« uf 1001 hn,·c annoum·cll 
t hal 111111 \'e'ol r'11 J unwr Prom will Lie 
~lny Ut h. 1'h t:. •huwc tJl t he lnggcst S<'l-
''snl c\1.'111 nf t h<· •·ull••11e \ ••::s r nnd •·ne 
,,f llw nlll~t ini pllr t.lnt .unung thil ••Ia.~ 
;. •1'1111 <1i'U \ i tie~. E·"·•·rt fur a fctw 
·'l•llilf cle tntl!l. till t'ClHIIlllllCC bl\:; t.'l•rn· 
pi!· I HI the 11 rr ll11J:Cl11CIIk (or l bc dam·e 
ll'bh h will hi in llortn·ulturnl llnll 
Thrc wa.<t rhl' p l:wc wbt re lhC' prom wnli 
hdt l h~t )'t•n r uud It Jtro , ·.:d tu be: n 
HI\' sttU~(fU' l <lf} <l nl' Dancing w1tl be 
fr.,m 1111\t• untr l two o'd i.)('J.. 
\'ttel'lln!t who will h~ on hnnd t im ~ 11\':Ulnl!le this svrint: nnrl the tc·nsn 
spring nrc Uerl l .. uneiiiUlt 11nd Uuu Tn\·· 11h uulrl n<~l boWl: nnr tro11hle 1n h...t t«r 
lor, ~·(H t'hcrs, Bill Grtlht~.m. L,•fl)• ,\n in~; Lhl'it lus t year'~ ri!COftl \)f fuur wln~, 
dcrson rt11d Rus PurrinJ:t(ltl. phr hcr11 , l " o losses nnd one til!' Sino:c .111 <l 
r~vt J oe ' l'uwtcr, Don Putnam, Ken the plnye111 nrc SllJ>ho,~m~res null ]ll•twrR 
Perry, Dvn <Hirnrty, ]lllnl'~ Lcaah anti they Are sure w make a nnmr fo r th<H11· 
Deslaurierc;, i11fieldcrs, nntl filii Asp, ~~oe l ves ll<·f11re they j:;rndu:n11. 
Edtlie l'oe, Oturg~: ll lltiS<'II (\nrl Arthur The ~chcdule l1pen~> on MtW 2, wi~h 
Peterson 11 !1 uut fi cldt>r" \'t!rmon~ al W orces ter , nncl d ose!\ tm 
Thi~ ) car t ht· mu~ok will be £urnltthecl 
h\' llut;hu· \\'ll!.l4m '<~ Ml•rrvmnkers oi 
l l,•,·clanu Thi is llrlt' nf .the l~ar linl( 
•>r••he<.t rall o{ tht• Mtthll~ Wusl whiC'h is 
ll<1 W IIHIJ..tn)l II tour of Lbt5 gast. I t Ill 
thtl l triH )'1·nr th l1l nn archt'sLrn has 
lJccn impt,rlud frum tiUI!h n tlislnu<'ll 
fnr a T1•1'h tl\'llr\t, 1'ltl• Ci>111t1l1Ut: t• feel$ 
t hn t tll..: ulnwRt ho.K ht••m <hme lo in• 
li\J f l ' nn unfnr!lt' \ U1hlc C' Vcnmg 
Arnol1l Colh:ue wi ll h o: tht• unly col· Mny 21 nt Burllhgturl , \' l,, where thl')' 
lege m et this yc,onr th(l t wall rm l on lhe piny tbc sC('tHld match wHit \ 'iirmnut 
schedule lnst at>rin~ot. Thu Tct•h schctl· Snc vf Ute nine mn tdW!' ;~re ,.t'Jll•ctul(•rl 
ule will open Apnl 22. Whl!ll t hto En· (<lr nther courts. On )Ia)• Z3 1 ht: tPtun 
gineer!l will rntert;~ in Xurwich <ll t\1 · '' ill leave for U:leir annual tuur d \ cr 
umni fil'lrl On the fV11llW111g cln)' Bo:. m nnt which as a rul\! hn~ ended 1 t 11· 
ton Uni\'efj;rty will pay a \+lsi t 1.0 \\'or· ~un:e~~Cu.lly. 
teSter . The h!'!Cl out t~l ttt\1 11 ~nm•• T he st•bedul e . 
t'omes on :\1ny 3, " ht1n l ht/l'nmson and 
em.., will tnwel tn 111)$10 11 to meet 
~orthea~tent On the lOth. the firs'! 
of the t\rl llUOI twu-~;nme ~t•ril::' with 
CL.1rk will lllKc; plueto nt the c~lnrk field 
The second ~:~;~.mo: " ill II<' held nt the 
TC'rh hqmc gruuncl~ n n ~hi)' 24 Thr 
orllr o the r om n( lt)Wn gnmu is with 
Mn"'~nchuSt~ tts Aggrcs the 17th of lin)'. 
T he sehedltle: 
1\pril 22- Norwich 01 ''1~>rcc~ tcr. 
L\pnl 2'3 nu~ton l!nivcrsily Ill Wor· 
ees te r. 
April 2G-N.:w llnmp~hrrc- nt \\'orce~~o 
tcr . 
April 80--'t,'rinity Ill Wvrc~J~l.er. 
May 3--Nos·thens tem nt Boston. 
Msy i Eho<lt:. J ~lnnd 1-hnti.! RL w .. r. 
l'<!~tcr 
!\lay 10 -('lark at CJrt rk 
May 17-Ma~§. Aggrcs at Amherst . 
).lay 2'!- Arnold :n \Yorc~tcr, 
Mav 24 Cl11rk ;n 1\ lumru Field 
MA TR TEACHERS HOLD 
MID· WINTER MEETING 
:\J a,· \! \ 'ennoot nt 1'e~o·h.. 
~lay 3 T n n11y at llan lur rl 
:\lay i [lrown a t Tet•h 
)Ia) 10 Tufts :u ~Iedford 
:\lny I~ lloh· Crot<JC til I J.ll)' l rh!<"· 
'M:ty 1 0--W~sleyn.n at Muldlt tnwn. 
\lay 1{)-Ciark 111 T ed1. 
l\la)' 23 ~l idd lt:bury nt Middl.:bury 
i\lay 2-1 \'t nll11nt at Uurlingteon. 
TECH BANQUET TO BE 
HELD IN DORMITORY 
l'btns Ior the Tech Banquet to Ill! 
he J() Wednesday evening, l\lnrch :1(1, ut 
113() Cl'lilock are pmclically t·ompleted 
under the capahh: dircctictll or ~ ' hnir 
ll'Uln llad~kinM>n with the twiswn<'e 
co! the re~>L or Ute conuniltee. 
The tickets have already been print 
t-d and are now i.n lbe haJtds u£ r :tr 
a ble student ~esmen The tick"~ 
are selling at Sl 00 J)er pl:lU! :uld (lnly 
a limited number ~~~oill h e sold so thnt 
- the Purmilu ry will no t be ll\'tri;I'IIW!korl 
Association Meets in E. E. Building T he e\·eni n~,: entertainment wi ll lot 
___ p nl\'irled l.>y skiu; put on by tht< •>4•1 
~aturdny, the mid·wmter mct tim: of nnrl C\'Cn cla,;~c~. A suit~lble uwnrd 
the A~~ocln ti<ln <l f Trrll'htrs ut )lathe- "'II ~ given to Lhe l'i\'11 dR'>.<ie.~, ~:~th~r 
matiC1\ in New l£onlnnd wa ct h~ld in lhe Ul.l' two e, ·en clns..«es or lhe two udd 
l;:lecuical Emnncerin" lluild in~ o£ tht: 1o1ncs. t hut Curnl~h the best entertft&ll • 
n~tihttc Thu rncl• tlng wn" opened al menl 
10.10 11. m . h)' Pmfe~twr Raymond K 1 he membe.n; ot the r:~cultv nre sup· 
~lorle}', flTI.'$i(lenL n ( this :ll!~ocintion, J•orting this affair very gtrOilKlY llllil 
and head o{ the i\lnthcrnntiCh JJcpart· will he spread around nt the variou~ 
men t h~ re al Tech , wht> introouced tohle:o>. M. 1 ... Price. l>resiclenL ()( thl• 
the sp~akerll. l\ l r. \r. A. :\filler of the ~enior Clns.q, will Rt't all toa~lmwacr . 
Irigh ~chool ur r~,mm~rc:c ln ~priug· in pre ,•ious years the ton~tmastc r hn~ 
field, WM tbe fir~t spcmkcr, nnd hi,; hc(ln a faculty met'!lhiir btlt this ye~~r 
~~Uhjent was '' \Yhnt J\rl! the lm{lOrtnnl th~ C'cmunittec has dcdrlecl thru. lhc 
PrQUlrms t){ Methot! nnd Conten t in t.anque t .. ho uld be n $lurlcnt nfl'nir nnrl 
ICo11tinucd on PaRe! 3, Ool 6l I h ll1•dled bv t.hem as lar as P~'1hle. 
.\111>\ht•r IIIHII\11111 f1•1lt\Ht: Uf thiil }'t.'ar's 
t•VCll l 10. a mHlni!chl SUJ) ptr, whirh wjiJ 
I ~<• furnl~lll'd nt Ut1 I'X lr:\ ll•'~l. in lhe 
tlownslnir" dinin11 rc10m uf llorticultor· 
,,1 Hall IJurin~e lhi:. lhlC l c (JIIl!rt, cltle r· 
wsnerr; Wi ll kt·••JI tht• ~u<.: Stll tn the hc.o;t 
nt humor (I Ut'l<l l. tHe J1rti0\J!(Cd 1,1 sur· 
Jltl~c 111 lht• lin" 11f fn,·on;, no\·elul's 
llnil t fftl'tlvc li~th tsn.: 
T tt"k<·ts wtll he on tltllt: nhout Tncr;. 
tin~ . Mard i t. th, l•y rn••ml~r~; ot tbeo 
J\IOit•r n~~.~~.... Thl'> will he the ~~:~me 
pnr• u~ Ia lit Vt'llt, th:ll tS, teo dollars 
The t'Ommltko 111 char~ec Ia A. Fmn· 
1'1"' 1 uwn <' rttl, c·ltnlrlllnn, J1rank T . 
Urn:sl, Hamid J. Grart~r. Rubert R. 
Wilhlllll~OII, l{O)'mtllld n. lltlk'!Jmht•, 
H;l}'tnon<l 1~. llnU, Kllnnet!J LJ . Pe rry 
und Ev11rt'LL 1J Cullin:~. 
OA.LDDA.R 
rUZSDAY, MARCH 18-
9.60 A. M.- Ohapel Service. 
ltev. B . Bt.rilett. 
U .60 A. M.--Junlor 01Aa1 Meet· 
lnr. M. 1:. Leeturt Room. 
U6 P . M. - Interfraternity 
1Jowlln.f, L. X. A. va. T . lJ. 0 . 
WJ:DNJ:SDA.Y, MARCH 1i-
UO A. M.-Obapel Service. 
Rev. B. Bartlett. 
U6 P . M. - Interlr&temity 
BowUnr, P. 0 . D . n. T. 0. 
'I'IIURSDA.Y, MARCH :10-
9.00 A. M.-Obapel Service. 
Rev. Jt. Bedrostan. 
UJ P. M. - Interlra.ternity 
Bowline, P . s. lt. va. 8. A. E. 
FRIDAY, MARCH Zl-
UO A. M.-Chapel Service. 
Rev. I . Bedroalan. 
Lut Day for Regi.tterlng for 
Mak•up Zll.amlnatlons. 
t .ta P . M. - lntertraternlb 
Bowllnc, 'T. U. 0 . -n. S. 0 . P . 
MONDAY, M'AROH U--
9.60 A.. M.-Chapel Service. 
UO P. M.-TEOB NEWS A.l-
slpmentl, Boy1.lton 19. 
U5 P . M. - Ioterfr~ternlty 
BowUng, P. G. D. va, S. A.. E. 
PEDDLER ELECTIONS TO 
BE HELD THIS MONDAY 
New .Election Me.tbod to be Tried 
BROWN TAKES FLRST PLACE IN 
MEET - TECH CAPTURES EIGHT 
GOLD MEDALS- TAWTER, EM· 
ERSON AND DRISCOLL ALSO 
PLACE IN CLOSE EVENTS. 
Wtth the <'llffiJIIe t ion ,,r thco tacl o l The 'fc~·h swimming U'IUJl cnderl its 
thl!' ~enll'>r write-up~ llild gnt>d IITII~~~ ~('t'i'ttl\ SLnurd3y b\· ~~~oinnmg l't!COnd 
vn c)tht r Wt'ltun!l nr the honk , t he,o m:l· 11h1rc in the (l:ew En~o:land lnlttc.,ll~lli· 
j<>rit\• oC tht· 1{1:!() 1\ •drllcr i ~ now ln IH•"I held nt Uuwdom C'ullegr. 1-\runtl-
lhe hllll<l$ 1•1 thl' pnnc.-r Oue o( lh~ wick, Ml.lint" The l!ngineer ttmm 
il'ntul'1!!1 r.( thi11 u!n(~ 110111: Will he ... , pln~clmeu in the fina ls in almost ew!ry 
cerpts from t he• ..en~· m l~ullcr lectures ..-vent. nml l'aptured three tirsl places. 
wgelhrr wfth phow.,rnph:c <~l the !lp••nk· <)rle le.~.ll than tbe Brown tcnm which 
en;. 1'hi~. together with n new nrrnn~e· won the mt!ct. rtu~de. 1'hrec record~ 
mE< nt tJf t.lw purlrnil uf l\lr, llcnry J were hrt~klln this year, one of them in 
1-' ullc r, lh t! •lcdiC'att•c, rtnd 11 fine ~Ill yf lhc •l-10·)•ard (ree ril)'le, hy Tt!ctl's crat>k. 
b unt)us views. w111 form nn ont..qtnnd r;wlmmer, "JohnJ1 )'" 0Ripowich, who 
tng S~'Cl ion <1f I ho.' butJk, reduced the fumwr record uy 4 3-5 Sl!C• 
'rhc hu~tnusN lllrtiT rt'l tll\l~tli lhnt thl" <uHIII. The other records which w('re 
members or !he C 'lii~S or '30 WliO hnve !lUI!l>~hed wcrll broken U)' members of 
not. mtldll the tlrt>t prty mt•nl nn tlwh ~he Brown tcnm. 
sub.s('riplltlO Jlltm-so du qn nt <llll't', os 300 yurl medley- \Von by Worceslt>r 
tht• hill~ for engrn\'mg nnd other swee• I T>rlst"ull, Bmers()n, Perry): Williams 
snnes nr't' IHIW ••nrnm~ due nrul must ('r l\ylor, Stcwnrt, Swa ytel, ~ernnd ; 
L•e md prttmtJtl} Ptl)' lllcnl ~ ~ol)ould Springfield (Pard , Beckwith, Zweiding· 
he mndc to R W l'ut1r\ ln~tun, •:~. B t•rl thtrd ; Bowdoin !Easton, Locke, 
\\' P:trlwn. ·ao. <'IT nny ur thrlr AJI.'Ii l· Smlthl fourth Time, 3 minuteS, 26 u 
nnt,o< 1 ~etond.ot. 
1'be ndH•rtJliing SIIIIT, llllder lhl' guid. OO.vnrcl !llllh- Won hy null, Brown; 
ancc: ttC D P O'C:rtttly '!10, ill n•IW hnrd Wilt:mt, We!l!eya o, second; llnn !I'IO, 
nt wurk In mnlung thnt ~tlion uf the.- SJ)ringfield. thtrd , lluffman, Spring· 
Pt'rhllt•r n~ lars:e ·•• pt1~<1UI.Ilc Odd, fourth . Time, 25 second«. 
El.e<"tions for the ullkcn uf · lhe Ul..'ll if..O.yru'd swim- Won br Osipowich, 
l'erlrllt'r will IJe hrlrl ne,.t Monday, Worc~"ter; Bixler, Amherst, ~~erond: 
~lnrd1 21. at ,, ()() 11 m in the TECII Kranu, We~luyan, third. ~trohrru:ler. 
~EWS ttiTit'l' In llrJ)'nton ll11ll Thi• i\mherat, fourth Time, 4 min~ .• -1 1 rcec. 
j !; the fir«t time that lliJiltlinlment. t1f (New recurdl . 
11 yearbunk ~wiT ha., hcen mnde In this aQO.)•ard medley rate Wnn hy Sltt· 
manner. nnd thl' re:>ults of lhls method ler, Oruwn ; Jal'\lllh, ~1. l. T., 2d : 
will he awnlt.cd with lnll'lcst, AI· Kll'cne, Amher11t, 3d; Appleton, M. I. 
thnu11h n cc11nple~.e rCJMtlt\rt ion hall not 1'., <l th. Time, 4 mlns., 19 3-5 set:~. 
yet been rlrnwn up, the (unc1nmen~nl!l (New recordl. 
have hccrr tJ(widerl upcm, nnd thut ~et> l>JvislJo: Wou by Lykes, M. J. 1'., 
li•Jfl pcrtnlnin~ to voting nml electlotl IIC'Ort!, 00.8: Brace, Brown, 2d, 8(l0r~, 
ur ullicllrll muy llc " l ~t\ctl 11ft (ollnws : 61.2 : Ph;her, Spriogfiekl, 3d, ~core 61.6: 
The Edi•tor.in·ChJer eho.JI ho iblel't~d J,nnoue, Sprlntciield, 4th, ll<'ore, 6U. 
b)• voLe: nf thll ll"'!!t:tCiatlon upon recom lliQ.yord bat'kstfake - Won by Ar· 
mcn•ln ur111 o( two men hy thu nre~~ent nold, Brown t Sit Ullr. Brown, 2d : Hoff· 
Eflitur-ln·ChieJ ontl A~stwintl." Edi tt>r mtm, Springticld, lid: Driscoll, Worcea-
1' he llu!lulC!il! Maun~c:r anrl Ad,·ertisinll U!r, llt b. T ime, 1 mir. 48 see. (Ntw 
\l.tnnger will l>c e1N:tcd 111 the 110m"' rtot'(!rfl). 
manner, nnd mher po111tiun~. ~1.1rh IIJC J(l(),yMii dash- Won by 11411. Drown; 
Senior unci J•tnrt1r Jo:chturinl and Mnn· W&lcox, Wesl~yon, Zd ; Zweidin&er, 
ngerinl potliltl)lul "'ill l>t< fllltd hy vc~~e ~J>ringfidd , 3d : Ton:hio. M. t. T ., 4th. 
or the IUt:><Wtllll l)f1 . \ ' nung I>Cl'Wt~ OTt' Time, 57 1{1 ~~ecs. 
to he gcaded ttmtlnr to the l)'lllcm ~rard bre1Uit$t.rol..L~Won by Stew· 
u.o:etl b y the TI-:C' II ~F.WS : &niur nrt, Willi:tmll. IAC'ke, Rowt!oin, 2d : 
syiT members wlll ha\•c thre~ vote• Em"rson, Wor«.stc:r, 3d: Densmore, 
u ch , ta~·h Juniror mcmh<-r, two votl'. ; Rr)wdt>in, 4lh. Time, 2 mins .• Q 1·5 
Md Sophomore<~ nne vouo npit!C'.e AI aecs. 
though thi9 procedure will he 111-<!d in 2(J(). )•nrcl freshm:m re.lay - Won by 
deetinn~ Lhi" ycnr, r;ome modification Wilh11ms ( 11ien, Btxby, Lard, Aeasty): 
will undhubtetll l' he wurke1J uuL tfJ tnk~ Brnwn (Tannl!r, White. Aldrich , Grll· 
care r.>f f're~hmton durin!{ thr. ncllt yeRr fi(ths) 2d ; ~~ J. T (Willman, May, 
It is grnnted th!t t the builr.llng ()f ~u<:h l\rllhuru, Lynch) 3n; Bowdoin (Trott, 
nn orgctni7a.li!ln ~'lUIIIOt be ocrttiUJ;tliqherl J.,nrrl, r.opel.and, Urandtl 4th. Time, 
within tm e yellr, bul thllt it mmn or I m in., 4.7 l.ti Sc!CII. 
rtec:cssily he sprrnd uvcr 11 p~rlod or 200 ynrd rl!ln.y ~ Won by Wor..:cator 
time iu whicH• nt'wly orisinlt comllt tflf1!( (Uolc:nmh , Osipowlclt, Pt:.rry, T inker); 
mu:;t be tl'l!!l, and thus I~ hrlll I !C•~rl the lkuwn (llall , Arnold, Ko~blg, Wolshl 
policy uf ~his y('ar'll at.atT lo merely uut l!d; Willlnmll (Gnrnett , Clo!IC, McMa· 
line the rcnturcll uf u.~ l )'lltcm nnd to hull, Swnyze) 3d: (Springfl.eld diKQUBll· 
leave tile nt tul11 wurklng out or tho fled for fO\Irlh.) Time, 1 min. <12 u 
details lu future h<lf!ri'IJ. !ICC!<. 
ATTEND THE ''TECH'' BANQUET 
TECH NEWS 
Published every Tucsdt\y of the College YI:.I.T by 
"!'~» 'l'Mb lfews Aaodatson o1 the Wore.tner PoJytecbnlc lutUute 
lfZWS PHOJUJ:S 1 Editorial, Park ~ 
I Business, Park t96S 
EDI'l'OR.JN.CHIEF 
Walker T. Hawley. '31 
NEWS EDITOR 
Kenneth rt. Perry, '31 
G. T. Bark!, '32 
L. If. Rut!, '32 
BUSINESS MGR. 
Henry N . Deane, '31 
Stanley Gorka, '33 
Mt\NAGH\G EDITOR 
Hilding 0 Carlson, '31 
SECRETARY ASSOCIATE EDITOR 
H. Edwin rtosmer. '31 Eben 11 . Rice, '3l 
JUNIOR EDITORS 
1.. D. Greeno, '32 
8. D. j ones, '32 
REPORTERS 
jo5eph H. Folfg, '33 
TERMS : 
D. Rice, '32 
D. M. Smith, '32 
BUSINESS ASSTS. 
R oh<.•rt W. McMasters. '3'2 
Onnie ~r. l'etroman, 'a:l 
Sumner B Sweetser, '33 
Subscriptions per year 12.00: single c()ples. 10.10. Make all checks p:tyable to 
Buaiaesa MAnager. En~re.d at second class matter, September 21, liHO, at \he 
poctof&e in Worcester, Mass .. under the 1\ct of March 3, 1897. 
All tubacription.s expire at \he close of t.ho college years. 
THE U·EFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
ll&rch 18, ltao 
ALL TECH BANQUET 
In the Tech Bible under the Tech 84nquot it reads : ''The Tech Banquet, a 
v~ry old custom. acts a.s a big mid-season gct•togethilr. The custlom wns dropf'lld 
lor a time during the World War, bu~ lleveml years tlg(J wns rc\'ived by ~he 
Tech Council with great ao.ccess. PractiClllly the whole Coll~ge attencls. &tu· 
dents and faculty "' well att many alumni. Lnst year none wns held, but It wa\10 
decided to hold the alfair cwery even yC!ar. Since the building of the donrti· 
tory the College ha$ a m04t suitabl.c place to hold these get..togthers." 
The reason that t-here WII.K not a banquet lnst year wa!!, thnt there did not 
seem to be enough interest to malue it worthwhile. Tbat is one o( the bit rea· 
1001 for having the banquet only on even years. Let us not make it iml)()lt-
eible to lc~.P this CUJto.m going. The only way that th is custom can be kept 
up i$ to have all the College behjnd, pu.shlng it , This is one or the W8}'8 that 
are open \{) Tech men to mllke this sch~J a <'<lllege rather lhan an instttute. 
Jt will be the customs that will make W. P. t . stand out In the minds oC her 
araduatea ra ther than the knowledge gained, because this knowledge could be 
aotten at other places, but these college customs will be Individual to 'Nor· 
cester. 
PLAY THE GAME 
Durinl' the lut ftw week11 we have hnd a few very st.riking e"llmplea u£ the 
danger of not filllng all the pt~SSfble entrie-. AL IIOll'le of the swimming meets 
Tech has Jolt by just a point or two, AJ"o in these AAml.' meets it hM been 
noticed that when it was po11sfble to have two men in the ruce, there has been 
only one man representln~ Tech. Whllther ht: Is so good that he will tn.k~ 
first plate or not, does not malter. For mnny a meet bu heen won on second 
and third planes. H the entries had I.Jeen filled il might ha\'O been possible to 
get a t,hird or a second placu. 'l'hese one poin ts here nnd there make It fiUS-
IIole for a t.c!am to win or lose. During thu spring track meet.s if it is POII.'Iible 
for the leam to fiU the entrl~'l we slrteenl.l)! ho~ thn~ all the men pos.'lil.ll~ will 
be entered w gather in thase one and two points thnt eithf!r win or lose n 
meet. \\'hal has all this to do with the average student? Just this, wlLhin the 
last two weeks we hAve learned of a number or men who thought thnt t~y 
knew nothi~ about the teat whrch h:ld been given. They did not pass in their 
papen. Afterwards they lnoled up the questions and fnund tl.:1t tl1ey were 
right, but had not pii.SSed in their pa,per11. Is not this thi! same M not fillit1g 
~he! entries? Pass in your pap~rs every ·lime that a L\·st is g!van, it mny 
bring in some of those .five• and sixe11 that juSt pull you tltrtmgh in!lteall o[ 
just staying b<:low. Agnin in tht final cxums we llnvc heard of those sad cn~~es 
where \hey ba.ve not llliiWered the que.stt\10 \Jc:c.'use t hey were not sure of 11. 
Why not Ill lea st make an effort at it nnd perhapS you may be right . Nev<'r 
five up, alwnys play up and piny the game. 
WATCH YOUR SIGNATURE 
How mnny t.jro~s have we nt one timo or nnotber found ourselvc11 signing 
something tlmt. afte:rwnrdla we hnvo no idC!n what i~ monnt. Usually one ex.· 
perienee is l!nuuglt for nny a£ U.'l to tenm. But it i.s thnt first time tb.ll tn;ly 
be disut.rous. One Western coU~gtl J)mfc::;.-.or thought that it. would be int~:r· 
es-ling to we bow many l'tudents watch whM they sign. In pr~paration of this 
test. ho made ou~ a J)C!lition nnd hnd it p:u;std .11.lf.lut the dall! . At the rca.dinE: 
o( the 'Petltlon the ml'mbcrs of thnl dn!<! found thnt they had pctitlonu<l tCJ 
han their 1lg'ht 111-ms cu t o ft at t.hc ulbow. It is ouo of Lhc easiest 'thin's to 
do, that ol ~igning on tl1e dotted liue without first rcatlina. Dt! sure or '"h"t 
rou are attaching your nnme to ' Watch )'C•ur sigrulturel 
TECH NEWS 
MR. C. L. NEWCOMB 
PASSES AWAY 
At t<;n 11tinutes past four in the after· 
noon of Thur8d.ny, )larch J3> l!laO, ~rr. 
Charlcs L, Ntwcumb, 11 n1t:mbcr of our 
Board of Trustee<~, died nt his home, 
37 Fnirtich'l avenue. Uolyokt, :\las..<:.'l-
chll!ett!l. The funeral flf ~rr. J'\o:w~mu 
took place nt the Nlconcl Baptist 
Church, Hoh•oke, ~~~ two o'd•lt'k 1M1. 
Saturday afternoon. 
Out of re!lpcc~ to tbc memory ot ~rr. 
Newcomb, the colors o! the lnstituw 
were flown n t half lna$t until niter 
the conrlusion of the ser.-!ces. 
Mr. Charlt:t$ L. Newcomb graduated 
from tho Wurcester Polytc:rhnic lnsli· 
tute with tho Class o£ !SilO. Arter hilt 
gmr!un~lon, Mr. Ncwc!lmb J;pecialize<l 
in the field of bydrnuhc engineering 
and manufacture. Fur v<-nrs ne has 
been the m11nnger or Dcane Works of 
the Worthington Pump & Mnc,hinery 
Corporation. After a lifotimu spent in 
acUve nnd uoremitiing work nt that 
large mnnu£acturing plant in llolyok~. 
he retired from active duty on Detem· 
ber 1, L927. Thus forty six nod one· 
nal£ years or unbroken service was his 






I !/ t 
''rr 1.al<.e 
kem. upon his retirement, the em· 
J•loyee~ uf the Dcune Works cxpr<!ll~d 
h~· }:ihs their rc:~:rel$ that :\lr 1:\~w 
c ·•nb wa-s no lon~er to be \heir mnn· 
lll:t'T. 
!\lr. ~cwrornb was \'ice-presidant of 
thll 1\mttrlcan SQd<llY of Mechtt11icnl 
Engineers in 1927-2/l. 
llis ~enrice a~ n tru~t.ee o£ the T nsli· 
tute b<>gan in July, 102'7, and continued 
Ulltil the date of hili death. Thie ser· 
' ' ICC was marked by great interc~t in 
the affairs o( the lnstlt\lte, nnd he 
marie• it a po!nl never to be ab!:ent 
(rom a meeting until the beginning oi 
the long illness whkh ended in hls 
denth. 
In his work. writing$ and ~]?tteehes. 
Mr Newcomh nlwnya emphasited hiR 
point o[ view that: ''The moral pre· 
CO.,t.1 Of the COO() of ethics for lht' 1'0 
l(luccring pro[eS$ion are few and sim· 
llle, nnd honor is lhe chief motivating 
force of each." summing it aU up that 
all cnr,.>ineers should ''do unto othen~ 
ns you would have thom treM you, but 
do it .first.' ' 
The Institute ha!! lost a friend nnrl 
\'a1ucd olumnuq. and the engmeering 
!)rofcl!Sion One of its lenders in thl! 
dcnth of Mr. Charles L. Newcomb. 
RALPH EARLR. Prcsidcnl . 
M&reh 18, 1929 
ENGINEER ADDRESSES 
MEMBERS OF A. S. S. T. 
Crompton Addresses local Branch 
i\ J"i•gul:~r mcoting of lhe Worcester 
Cbapttit or the AmericM Society of 
Steel Tre11t1t1ent wa.~ held on Thurs. 
day. March 13, 1930. At this time there 
was n rclll)\\'5hip dinner at G 30 and 
tht meeting followed n·L 7 M. Mr, D. 
K. Crompton, director or research lor 
the Chase Bmss & Copper Co .. of Wn., 
terb1try. Conn .. the speaker or the eve. 
ning. had !or his subject, "The Use of 
Wrought Copper AllO)'S." Mr. Cram~ 
ton has had 11 wealth or experience in 
lhe brt1ss and coppctr fie'ltls tlud in his 
!Opcedl, h6 Sfll\'1: n number or interest. 
iog facts deriYed from Ills cxperieocu 
along thi:lline. I n his tnlk, he <»vetl!d 
the l'ff£-et of analysis nnd mill tre:lt· 
ment.s on tho: physicnl properties of 
l.lrnsscs and bronzes, besicle.s explaining 
the selcttion ond speclficatlona of prop. 
er mnterinls lor ~pecific opera tions. Mr. 
Crompl<ln iiJu.o;-lrnted his \alk by means 
of lantem slides. 
Carl G johnson, instructor in forge, 
is chairman or this chnpler or the A. 




of your career! 
\VHY NOT take the time now to think a gujd ing purpose, on ambition in life. 
this ovod To get anywhere in the world Every man has certain aptitudes and 
of business-just as i n driving an auto· interests that fit him peculiarly ·fo r one 
mobile - a man must choose a definite kiodofworkratherthnn another. Alittle 
road and keep on it. ~reful self-analysis will help you to 
Natural abiUty gives him power ®• ~ get sta rted in the right d irection. 
to go a head -college tunes him up f( Industry always has room for the 
to go faste-r. Dut to get ollj'wbere ~ ~ man ' l1o knows what work he 
he must have a "steering gear"- "• wants to do and co11 do. 
Wtsrern Electric 
S lN CF. I 8 S ~ MANUl'A C TURI-:RS l' 0 R THE BELL SYSTE M 
E. E. STUDENTS 
WORK ON THESES 
BASKETBALL TEAM F. OS 
SEA 0 WITII EIGH r WINS 
Electric Seniors are Bus) on 
Varied Subjects 
Grahom und A.p Lead in Scoring 
\\'i:h tla wm frurn .\ruflll m itt la•t 
J••me 1 edi l>ruu.~:ht Jt, !'01;11 luk 1 • a 
•'•~Se \\llh l!l.;ht ''~ tnri. ,.;; •nd C'IJ:hl d 
lhe Sc:nion; in the c. F.. DcJI.Ifltll{nt "·"' :o-.tllftllll: the '"a"" '"'••rl\' 1hc 
nnu th ;e tnl.cing the grnr!u,,t. t'OUrW lc.lttl ~r.o•IU;lth mtpr t \t!ll 1111111 :It the 
arr now ul work nn thur th. •. \\ht•·h ~ ~nli uf th. !'tll•un h ""• \\alminJ: llll>:-t 
an: on ''l.!I'Y \'o\rlt'tl sut.Jc~t~ "' H.il ~:.atllc• 
J W Burt hat~ fur lilt' uhJ~• · t • 1 hi;; I upan lhll lir.aham ll I hi, 1(.1111 
lh~-.L~, 'St udy of Lbnntt'tt ri II• ul II nt ~~ lit •tWill~ II,• h.a IIIII t• IIIU 
Tlacatr~ ~~nand P rnwrtor," th ul!l~\'1 '" hi~ • tt<lal , .!4, llt(of< th:111 .\ I' "ho 
1\l which i~ ll'l tt•H n Radio t'uq .. rUii•m 1,111•!~ H<ooll<l . \ 1 ~. "''" ,.,1ut 
lit<.Jtrt' ~uund JlfUjt:'(tf\t ur flhl'lll!•la Jilt: olll<i ~II oath, wbu loi; thud Jl).l\ col th<' 
I)( the muvmll' ~:uti ~~ pe for l<>l>o1 lrt• ~:r•·utt-r l'·lrl uf 1 ht ~~·11'<111 ut loLaiHr•l 
tllltllCY 111 111 cflkit:ncv t•hurul t1 rl•tit ~ \, '' in hn!! n•uu" f>,,,, ntllt.: and l'ur 
Th< l~t' tndudt· th•· nnt•n: :~m); 111 t• r 111 Inn wuh ;,; 11ul ;t h:"l"'•ll\t•h• 
tht• 'l~U"\'f ··nil rr ... qut'lll'lt'S or llt•t•tu'ti I h• N t"" Jilt II •'"' •• ~ n•.at ·l··:tl ,,, 
tnoltl'h rra.nn l(.IO.fKI(l(l cva:!<-11, !ll•oaluo~l llhC at lh< I '\\'Mol J> tlH•l \\oil.; 
II\' :m o o•allutur Tlu. \1 ,)\ ., :an:- t ill! I • r ( ' tallt' ll nuol l~ntltdl 1 l.a\1:•1 m n lll l 
lt'<lln•m tin I> ·rn pit·krc:l Ufl ll\ ·• ~t.w· ~.un~- f ullt·n \\I~· =--•" huf, '"'l•t' 
dllnl mkruphunt, llf'h 11\C 1~ ll!!t tl I• \ at tbl' ~lurt , t tlw ' '"''II h11nlh """ 
K;arliu :itallvll \\' r.\C 'ltld illl)lfl 'I 1 :J ))t f'lll\lll ••II Ull.• urn h \C .•n·l llli~IK<I 
(!ll Oil U rllll>1,'Totflh , \\hieh gi\~ I \i ll- tia $<:1~1111 J.il.l\ IIIIo: line l~:AIJ t:.u ttcJI 
tbl,. amtnrc of tl1t• Wll\'1·'1 cmhhtl lo\ tl11• 11ro:,htn:m .:u11rrl. pl.ll•'•' UU;;!I ul 
the hom tht ):am• il.~ \ 1''1' ruumn.: n~o\t>; 
T I Pl)'lln'.; th. is 1\UitJt ~o:l 1 \\' all..rt a !'0 pla\c I •u.orrl 
lrat\ trm'll(lll nml Te1ot or illl 1\tulod.ll \\'uh l'laJII t~r.lh'\111 '""' 
1'dcphunu Line," lie 1 hualclua., an Snlal h t h~ • "" 1r~n .. r ~<ln.HIIII: 1h1• 
HLrli~'lal upcn wan· lin<• whil'h " t"Clm .:l'rm~: tlwr~ l'hould t ... ,, 11111 l~;a~l.:ctllll 
,·ul.-nl lu 200 mile ••f rt·ll\tlar ~\ Sh m "'''I ,,~..at 11 muto·ri.al uw.ua• 
u..ln~t app.lflliU1 h~nt•l t..y th• lh II 
, u·rn 1 he. lint- i• 111.1<11• Ul• ••I rc· 
<!stnlll".:", t;ondtlllfc:"(l', 1111!1 r ...... lolll• ~· s, 
wh1l'lt m11l..t: up rur llu· rc i~t.n111 ,. n111l 
ullt~r propcrtl<s ul ..a rc.tl linl'. tn'•l j, 
~~ t•nn!>trnr ted th;H Jl muy II<' allt••tl•d 
•a nttY p .. i tll. in nrder Ln t•nsih hw.a tt• 
unr truublt" t\ n ampctl.tnu• tl 1 1 tu 
IICI matt. ott tt ut ''arion~ fn•qu• "' ,.,. 
ll"~luct~c1 l•r uu t~:u·illutm. 
Sconoc DUI'iq the Season 
1'111111 
l<ra!~o'llll _ ----- Ill' ! 
,\<" 
J :'mllh ••• · - -··· - 71 
ll•·wutus: ------- ___ r,; 
l'urrm.:tr•ll • · ··--·--·-· ;, I 
\\' ,,11-.~ r - - -··. -----·-··· :! I 
1 ull<·ll •• • ----- -·· I>; 
c.urtrt-11 --- · · -· • - - li 
I' !'>1nilh •••• ---- --- 12 
l>••al..tt -
Won 8 - Lost 8 
The- lha•,j,q ~uhJI:Cl 11f 1 E. !\[a•l.ttll):h 
hn ~~ ·~tucly uf l'r:wtionul ll ur~l! 1'"'\ 
r·r Mutnn,' :mrl hn<~ Ill clu with t\,a lt·~t 
IIIIo: tlf ~tnnll lll•lh•N 'Ill\ h liS Pit IL<t rl 
in the• huml 111 lanai tlu: •hatract<·rt Ito 
.. r them rmd llu wurk Cur whh:h r ,,.·h 2 1 
1'1\•'11 
wuuld l~ fi>Uit~l Tit ' usjut;, thrtt - - ·----- :._, 
in&lt!-J>b:l~ ll\hlur , C'tlfl<l~ting I r ;j :t~ 
-Jih~ fliHI~ m tlu('llr•n n1utor. n ~h.ul•·rl H l' ;11 pull! in•hwtion motur antl o "1 i• 'li " 11t"11 - -----·· 
tnrJIUr. 
tl 1rl.. ~-·-II 
•~ P r ---- ----· 21• 
l' r<>n•l• 11 t •'••ll<'lt" -·- - · :\.1 
;\I ,\ C. ----- - --- .LI 
'Tho Dtveloprnrall c1£ nn F.lcx rr .. t:a 
II•· l..uutl Speake!r" a. 'I 1 he aul>j, • 1 ul 
' , t•. :\l!lfn·'s th ~!4, \he objn·t ••f 
··' nr .... l..h 11 "··h·t· .. ·h ·-- au whkh 111 tu hutld 11 lm~d sJ)CaM r Ul'• 
li . . I I 1 'l'ulh ··--· - ------ :t.! mrc 'u1: lu .t kuuwn prlnt'lp c, lll to• • II 
. I . I I \\ ~~"}·"' ···-----fulluv. bu. r•wn dt·!l'll an l te actu • •'<•II , 1._ I I . 11 . I , .... l --- ---------
.tntrtion . Thu , ,lt'ulcc r, w IC II ull !, ·~ I ;-.; I I' 
(II hi! tL l~'ti fur {l'efJ UI!Ill~f rc•~NIIl"' ' llf\\U' I ····-·•• • • •-
1 h.1l'll<:len U¢1. 1 Juri. --- · -· 11 
. I. I . I> I " '"" • ·------- !'-1'. j , \f ,·~chk'ltVMky Ill II~ lll' I· I ,1• 
,\ llllllrl _, r~·rt t'urrt•flt. !'a t urut•·d RNiclnr " I· 







mt•ans of lltl lur.t tang rc,,dlun~. I .::. 
The 11uhJ<oc1 or 1,, M. ot.n~t<·ad'~ BE HELD 1'1118 WEEK 
them1 Is "O~nllu).>rllf.lhic 1111d Phnl ")lru --
flhiC ~tudv or Jlaj:h PHU'IIlinl lln•b Wind Tunnel Will Be Demonstrated 
11\'tr.'' IlL jq devi ~ing n 1\Stetn uf t'f•ll 
Tht• nut'IJIII: uf lha •\ aru I uta "hid1 
".t~ ~~~~·lulccl lo tak<' phh·l \\' Nl lll:!t· 
<Ia>, :\lnro h I'Z. hao; lwtn 1" tpnna..-1 
urJitl Tu ~i.ly, \{.ar.·h ' ' · .u i tal P :\1 
lit• mu 1111~ "all loo.• hl'lo l [u lh • .\ rr" 
ll• !11~11 I~L .. •m 'l lu .. i IU!·,.tr•l i t t I h. 
!.,ft \ot 1 ho \\' •hl•urn !'h<tl>ll. 
TECH NEWS 
DF.BATING CL B HOLD SWIM~11NG MEET TO BE 
HELD MARCH 27-28 REGULAR MEETING I 
Con titution is rcepted by Club Varsity Men Barred From Meet 
. \1 th tTI:Ul~r 11\{• tltt of the:! \\'or· 
c.T•Icr l'r.h t chant' ln~1tutc ~~~lim~ 
r.ruh, the (\•ll<ttlut•••n •lrn\\n uv h' th.· 
< llll~titut • 1 comttutl~ \\In ll«'C:IltOO 
•uth th~ l't'\'l~wn~ 11~1:\'Stt"CI ;u the la.<:t 
lilt <'IIIIJ,: ,\ htolt~tl .IN U l•ill d<VC(· 
''I'"' "' •·r th~ t~•ll~thnllt~n.\1 J••mcr vf 
•It<' '''~""ldtnt 
l'lun~ \14''" III<Jdt tu .lltt•fld lh< ~ l~~r). 
1 tlllJ•I•• alt•h,ltt• "" \pril Jo<'\ ··uth, .unl a 
r"l"'rt '~'" t.:l\'tll 01 th< n·<'cnt dd>alc 
1~ 11\l't'll l'J,ark ilalll \1 .\ .l' 
\lnrap PIIIIIIIIUIII!Itl rc!t~•·tl thl' ~·ha l• ou 
lht •UI•J••• I nl l'ud ·r\1,11\.t t'olltlfm•· 
111111 \lr 1'·11:1\11111 l' ••tit ·<I t.lut lite 
\'lltiii!N 1\H thltll• 11'•'<1 in Jualdin)! IIICrl\ 
•11•1 uwhooa ••:• IKIIt'lllh th• ·Urtalt• Clf 
huaho•r Itt t.vhl tl.• ,: tnf\ (>I llh• lol i'<· 
lilt' 11i tl11• lo.illh 1111> Mllollll teo illu~· 
trulc Ill< tlu,;l~ ull'll "" llHI!• 1''''1" ' " 
1 h• "' t ~~~~u•.: .. r '"' "'"' ' w1ll lor 
hd•l 111 l{ oo••n :!."o, ll~t\'lllun llall 111 iuu r 
•ll'lx k ~t .. n h ~.., "h••tt 1 ht• t•lct•ll '" elf 
u'lh~l "'II '"' I ltl \ peeml rllnn 
t• l ... in~e ntul,• tao t·nl:tr•:c lht• ''"r"H' 
lllt'lll ut llh' d11h IUVl th.- ~U J1ll<•r l •lC 
1 hr "l'l'•'rt•la~ 1111 n 1!; r·l~· i,,n, uc ... ~rd. 
.\n•Hhrr fm l<•rnity ;llhlrtic t·on ta t 
"1 I I held )fan·h ::; 2'-, whc.n the 
a rat, muy n~ennc-u na-ct •o r.Jtcir a nnual 
malt,.~t . "I In" mtl.'t ~~ CIJiC:II to uU fr"l· 
t·nut) '"" " ttb tbt: tM~copl ic,n n( r.:i.,'U· 
tar "'"'it\· v.-1m111t..n; " hu arc \:<lll ·ld• 
rut llUl .. c tha ~ \'1;1~1 Th .. o.mtrllll or 
t:adt (rata·nuty an• lun nt'cl to lhl'l:C i.n 
f ·••·h ,., <11l .mel unc mill1 •·.tn 11 •1\ he 
t'lll<'ft:• l ua murt· t hem lhrt!t• C\clltll' The 
lltllll l~r uf l'lllrl•'" moll'" It nea:c~ ' lry 
l.o.1 huld the m1-t•l un twc1 ~u~ a\ e 
11,1\" Thl' JIT\'Iuninnr) hl'llt~ Will ~:u~ 
t lW IIUIII llt'r uf l.h<l p urtlr iJ>311lS (tJr ~he 
lln.tl.., d,\wn ht ~' " 
.\ h•l "' cn.'llls fulluw iu the unlcr 
Ill whi(•h I hn lltt• h i he C!OIIIC!< Wd !(',0. 
\ .;rd fuur lllllll rduv, fanl·~· u h 'lfiK, I(} 
,.,,,,J rr .•. t \'11> l tll.~r:ml ~~ .. -I. slrukc, 
'..".!th .uol lrt<t"" ' ' lr, llU }'rtrcl h tf,totl · 
tr"'-"· .rnd l(ICI ' .mJ frtot• · t\'lt: 1 ht: 
lutCr<"<•llq/IIHC' ' trill uf (•onnnll ,..,u 
lor. u>ttll in ull cn•n t.;. cM'fJl l lite I~ 
\'ard rtlny T hr!'< "'' ~tt·nt t'IIUII tll r. Jl<llntS 
tnr fir;l Jll:h>t, thn·l' l~<•anh fur · ~ond , 
1111cl a•nt• Jlttlll\ !nr th ird In thl' rl'ln v, 
lllo\H'"·r, lhl' lk'uring wil l 1:)(' Cor rour 
Jl. I'<'S. d uU IS, l'ij(ht l"' lll \6 rur brst 
I 
MATB TU.CJD:U 
H.,'ontauur d from Page I, Cot. I) 
ALhit..'\'illJ Two Indispensable Out. 
comes "i lunior Ui.gh llathemat\cs 
Tc:.trhing1" Profto .10r P . W. Roy~ of 
thl.' \\'()t l"C!!Ik r Polnecttnic: lnJtitute, 
\ill t.ht' ec:o.nd rpeake:r and his l«turc 
"'"" cntith•d UC:Iut.ionl Curve: Ahcadl " 
ftuJh~\1 in~a~ th!J:, lunch "U se.r•hl in 
~11totd l{lley Uall. . \ t 2 p. rn. the 
nttrttn,. " u.» l'f''C'I.nnl.'d nnd two more 
ta lk!! wcro: ~o.-ivl.'n , t.he first enti tled, "A 
li'"""'-lric llcw lulltllent o f TTigonom-
~: lrit· 1:um 1ul4!<, wh1ch Willi presented 
h1 Mr \ t lhur l.-!11ry uf the Entlis1• 
ll r.:h &h""' 11! Hon o n , ond t he aec-
1111<1 vnc wh1ch WM pre$ot!n~d b.)' Dr. 
Philip 11m nklt11 of the Mn.s~cbusetts 
fnHituta uC ·re~ huulovy , was e ntitled, 
:;..me Uugllt'{IP uf GeomCl U)', Anc:il'nl 
11111! \ ltl(k rn " 
1•l.u , , ~'" puirna !or SC!C'Ood pla.c., 11 
II ircl plnt"i!' ruur Jl<lint..~. and fourth 
J•lil 1.1· l\\ 11 louinl!l. 
,\1 tht ln~l mt·~ l ang u[ the l n terfrat· 
' nllt)' Ctonnr.ol l l wa.s v o ted tluu the 
'Jirilll: JIHIU n£ J1.'1~b11J1 pnlC!! 1b0uld 
I• plnvnl un the varsih< dia:rnond u 
il I\\ iligh t lt'Bi'JC ll..fTaiT. Tbia ll~ion 
\\ at! n~\.'t -<I Wlt'CI b y UJC' l'l'liurfllcinc of 
the Tech i¢rnllron whadl nW«!s the Uilt' 
•f the o!IJ cl:.amond itnpuq~ble. 
The telephone looks ahead 
troJ rclor• thnl bo m11y be al•l•· tu 
owkc 1 •hoto~oomph!t o! flaoo;howl'f. nn•l 
111 the s:u11e lillll'. rCI.'ttrrl nn t ht• " nl 
•liravh t ilt' Yt•ltugl· and. curn!nt "lu1 h 
lll'lxlu~ t.llt lla<~h(}V('t, 1 h•~ i~ .1lm•~t 
lll'lfiiJ'\l.ii.IJt lu t)u WILhttUl ;o.p<'tl.ll DJI 
l'Matus. llu 1 a picutrc uC 11 fla•l~tl\ • r i~ 
\A no 11- 1f th!! \'uhiiJCt! nml L'Urf\'111 .lfll 
n .. ~ known. • 
Tbr t h ·~~~ ,uh)tt 1 01 I• ~1. !.( . I •• 
-·, h~ C:unuru~:tian ur Radio Pr··qUrHI~·r 
llclcr ... tro: i · l1uitdang l\ t1')' -tnl a.nu~llit 
h•r <.>{ about 100.000 t"}'t:ll which \\ hrn 
d •nc, w11l '"' ,,_,mpared to •·•J'Ilo I n•>~•ll 
(I'(><IU II<')' and Will tlat•ll 00 \Jo;o.l) too 
lllt'hl!rc ulhl·r fr\!((ut· alt ~~·~. lh• is Hlo;~1 
tlunlt.Jns.> .. r haultltns: o multi ''lhnatr;r 
I he t.tlk« I•\ I I \..•hlo I' .tnt! k ~I• r 
r•·ll "" 1la1! liu~;:,·nlu.nn " ah:l\ l'•mh· t 
0111 l the urti" lana~:• r loiJtlan \\ lut"h 
\h'rt: to h:t\'•' 1~!~1 dchHr'-..,.1 •I th• 
l'""''"'llt'<llllt< ung w1ll he llr~"l!nl•~l nt 
thti tune ~lll.'ti:tl IIIII II l1<1f1 'II> I1J I.e 
p.tid ,,) thr rl .. ;H 11).: 1111 ·run lit C' ·lu I 
!lt\'C' kntur• ~of tilt' TRtllll(•·r lu ntld t 
''"" t•> thtt ptt•J:t':lm t•r• t>:are•l •r lht 
\lnr• h I'J m~lllll(, l>on !'imo>lltl anti 
h> rcdm·t rlw lrl!ijUllll ~· .,j thu •·~r. •ll:t- ~lalt••n \\'a-.rnc r will ,llt\1 ~.,me rlt•tnnn 
F.ven as you nre putting through your Jaily 
telephone calls, grours of Beii 'J 't:lephone ex-
pens an: rnlcu latin~ your telephone nec:d.'l for 
fi ve years, rcn yea!">, twenty years from now. 
I c jc; their work to di~covcr from all av:UJ-
able facts- not fancies how each state, city 
ant.! community will probably grow. These 
facrs are reducc:d to forecast charts, prtcisely 
ns an astronomer plots the coul'be! uf u comet. 
Thus ccntr.d offices are planned yom be-
fun: they ne acruaJly built. Underground 
and overh~J.d lines are laid out to fit ruture 
as well as present needs. Expansior of ser-
vice is provided for. 
Bell System planners virtually live in the 
cities of the future. They play a vital part in 
Jlrovit.iinJit the be!ir possible telephone service 
for the lcallt possible cost. 
tor ll llolliun<~ wHh mu•ldl Ill tho 11~\\ 1\• 
r \ l~in~ 111111 Jl I '\rl•·m .ar l' •II ttu•tt•l \\'11!'' 1-llllllt-1. \\lu<h \\.il 
W·>TKUIIf l llJ:t:lhi:r on a tht·~·~ "h .. ,,. I mill "' lh•· •fllllt•u t.;- mul aal•lru t• torF 
till~ ·~ " l tt\'C~Ih:a l iuu <•f l 'llllliHI :md ul tlat ,.\1·rtmaulit~ Det•:ar mwnt '!'hill 1 >.~, hnr~c Phcnvmena Ill Oil ' , tttm• n•!rallun will jiJu.,tr.l lt th• l~o'" 
Thl ~uh)t'Ct ut .\ l.. W 1lktnllf•n'J ha\'inr ol n1t f.11l• \mll<t l'lllll lilum~ 
t lu·~~ a• "Sludy of t he l::lTC!I'l <H I he "hkh tlra""h ::a.prroxlrranl" Ill•"" •'ll• 
K~t•bus ,~urYnturo: of Elcdroc:lt~ t•ll <hi ,.,,uot~n·d 111 a tual tly·ruc ~ n~rnl 
Hn:akd·•~n \'tiiUi (W~" Thill i'l a tudy morld p);~ru'' w11l all\Q bt· t t:Stt'tl. 
or the hreokdow n ur inauhnin~: oil U'·illg 
\lriOU9 $JlO.dn.l:~ <tlld \'Uri• IU fl\1)11 ul 
C..I:C t.rotl i; • 
The uhjcct o( R. B. Tarbox'a tht:t<a'f 
i 11 1• 




PI O NEER i NG WORK 11 AS 1 U ST 8 E GUN" 
FRESHMEN TO 
HEAR LECTURES 
E. E. NOTES 
The e. II . Departmunl has received, 
Series of Orientation Talks is ~»r .. ugb th<· ir1tere11t ur 1111 alumnus. n 
Begun nwnht:r uf ~;moll, u~··d, uHt'Ct current 
1 1'1'Uttors. rur auxiliary ut( nl lhesis wurk. 
The time for Presbmen u " •kl"t lh~i' Tht-\ mrc ot intell'St t ..... •nu,;e th11y nr 
various coursos being nt•nr, the nnnuall mutor~ 11obich were. uhtnmed in Cl\• 
uriento.tion lc:clurl!;> l1avc hl'<tn lutbllti· chr;HIIt'- fur .\ C. muttm;,, whi<:h chnn~~t~· 
tuted for thr wrekl:• bygtclW lc<·lurel! lVII~ tl<'~'l'"itlltctl II\ a <·hnnge over fmm 
The lectures :ue to be giltm nl lh•• rutc {) 1', to,\ 1 oi the Nllt~ny's o;upply 
of two a wtoek for three wc:ci.J:. 
In a general odd.ress. Ca!}t Earle m•· ,\ numh\or uf ~mall, u.«c:tl, .\ . C mu-
tit&tcd the series last wee I., lie rli· tt~rs hn \'t' a Wl bt:en wcured nnd odd 
vided tbe ait:m; or nn engiu~ering edu·l mnt4!rinll )• 10 lhe lnburMorv l!fJUlJlmcnt 
ration into two field~;, techlll•'nl aml 1 
admitti.strativt• 1 n tpenl..in.: uf 1111' ud 
ministmti\'t ability or lYl'IJ;i ll'l''~· l'n[lt 
TECH NEWS 
'33 BASKETBALL TEAM 
DEFEATS SOPHOMORES 
Smith and Gnrlrell Pia)' Well 
L;..!lt Wt'tl1wd!\tlay night th•• l•'re!lh· 
ma.n ha~kubHil t \!artl l.rouucc:d tht ron• 
ridc:nt ~{~.ncl > c:ar m<!n io> lhr. tune or 
11-19. 
".lvbnny•· Smith wru; thc: first to 
·~·~Jre, when ht: •lr<'tlJl<'d I he h•ulhcr 
frvm t.hc ltl!ll lrr line Dlllllnuriers 
1 h~·rt l:\'ettc•i lhc <t•nr•• whl!n , 111 nn nl-
1 ·mtll HI drthLlc tbrouJ:h Ill•• Jln·.sh 
mc:n, he- fp-.t 1 he l•:tl onh II' pick it 
up n~n. uoul tmt it thr .. u~:h thr h•lt>P 
The ~t1humort: ~ tir~<t tt.>(lm "lanf'cl 
(he M:t'tJil!l haJr, und H WM l'llllCct~d 
I tho t tht:y wuuld hnw hllle troubl<- In 
d:.auJ;ing the ,.<"ore to their favor, Lul 
they 111ct n smoothly runmng Presh· 
n .. n te.un who were making their shots 
t•J.Junt 'I ht= ~vphumore5 em the oon· 
tnu \ t•t.Juhl no~ st·~ m to hr•·ltk throuah 
tht• "l'l"i~llt• elden~" 1111d 1:.\'ery nrlt.OJnpt 
fnr 11 ~··urc w~:ut wtld, until jimm) 
1.<11eh IIHI<lll .1 lJ;i!>l.e• 1\ hen tbero• \\trt• 
oull tt:n 111ur..- minut~ lu plav. 
...;!lllltn.IT\' 
fg. (L. II) 
l>t o kcr, t• --------·----- I II '1 
\1 r•U. It: ---- • - • .! o 1 
:-;n ith, r~; ----·--.. ·-··- I :i J;J 
lLtntul, .. r , u ------ __ a t i 
Oartn II, d. ----··----- :1 4 UJ 
Ma.rch 18, 1930 




Jlagcr, c. -------- 2 
Swipp, rr. ·--···---------- 2 
l>cwuriers, tr. --~---- 2 
.-\.~11, rg. ----·--------- 0 
l.tach, li ------------- l 











Substitution~: Cullen for Desl11uriers 
Purnngton fur $wipp, Daniels Co; 
Lc:ach, Seten for Asp, Pihl for Merill. 
Rt-Cerec j<Jt: Hnrrls. Timers. M.:l.l AJ. 
her nntl llul..t Harretl. Tmu: · two ~ 
minut.e lUJI\'U. 
Jo:orle caned hi lbt nttenunn t•f hi' (l\l• 
tli1mce the remnila.blc n;:n.t~o~,nK I" •W 
en; ~xerdsetl v)' A1lmirtd Uv 1! In b1• 
WHA T YO U NG £ R C OLLE GE M EN A R .E DOI NG W ITH WEST I NGH OU S E 
Anto.rct.lc ~xpt!ditiuo. li t· lurthur ex_. 
11lain~ thAt thr nims c.f thl lcdurllS 
would be tu helv lht:. r.tuduu !II:!L'<'t 
Lhe most suitable course by b"IYini; un I 
:n-coum. uC what t'ach Cl>ur.<e nm~i-;co; 
and to wliM 11 lr;lcb 11~ I'Oillil'lu~-d 
b)' stres.~ln~.: th11 importtmt~ ,,f ~l'llol 
o~tic stn.nding in colle)!e o• .111 ll"tm1;1lt! 
u( mdh•ldual abiliLV and qut1tan~e slatiq. 
ua of \\' P. I. ~,.,.n.duatt:'J 111 n~t~rt 
lO t he rebtion o( thcir t.'IJlle.:e rct·ord~ 
to their present incomes. 
Following Capt . Earle, Pro{ . Royl!. 
bead of tht: Meehanicnt En.:mt:i:rtng De· 
parttnent. oddre~d the l'lc!>hnwo 
Pro£. Royt defined engmet•rmg 11!1 the 
use and contml of the mntcual u{ na 
ture and Ute management n( tn\11'1 lie 
ClOntlnued by m~ltlon ing J~~Cvcrr•l ritHru· 
lout ways o( selecting ''Qurs~· pnd 
warned his listeners to picl. tht·ir , . .,un.<' 
with cat"C. Prnr. Ru~' en•lt•d h111 le<"· 
ture by 'laying lha~ scllul.m·hlp oncl 
an ~epta.ble personali~>· ar.- the rnul't 
looked for charoct.erlstic.'l lly \'llmJl,UIY 
rept"eaenut ives who come her<' lo inter· 
view Seniors ror fl,lture employment. 
SMITH ELECTED 
TO LEAD CLUB 
New Radio to be Con$trueted 
by Members 
A regular n'l.el!ting of tbe Radto <.:luh 
was held at the EJ.eetrical Englneerutg 
Building last Tuestl:ly evenrng An 
tlection oC club oitu::ets was held With 
t he result thnl: C. T. Smith II• pre~i­
deM : f'. R. Kenyon. vice-preairll'm, E 
P !:lOiter, l'<'t'l"t'tary·trea!UJ'tr . R. J. 
L•bbe.y, chid upc:nuor, and Pru(. II II 
!\:ewell. fncu.lty adviser. A <ll!;cu~~ron 
or the progn:~~ with tbe new ~hort· 
wave trnnsmi~tcr ensued. Plan!l tor c>h· 
tainlng ('Ontmerclal licenses wt~ri' tli~~o 
CUliRd. 
Uulter nnd Lihhe~· expect l<~ npph· 
for commcrc•al upcmtors' lke.n<.e:; at 
BO$t<m.. Libt'IC\', at present, ha."~ nn l 
amateur 1il't!llt!4! 'lhe only eonum;orqinl 
ll~,;enSI: holMr or the c.lulJ is 1' T. 
Smith, '~ho l''ll,pecu to IW\•e nn: l 1·ear. 
In order \U hold tll~ir pcrmh w • 1~ruw 
the set. o"ncd by lhe club, ..tt t,'n,l 
unc pe~n mu•t be a c:onunt'rd nl up-
erntor. 
'the new ~el lms been begun . lhc 
metal sbicld·nanel hAs been 1)1\rtly 
drilled. Th•'- new 'l.lt. will bu phwcd at 
tbe west end u£ the ball on till' third 
fluor uf 1 h,. Kleetricol Ent.>tnl'ermg 
llwlding Itt' tl.!•ld oC in \he l{cnc'rlll lab-
••nltory ln thio; place a Corty lu<H gal· 
\ nnJrecl irun )Jipe will be u&t'd tu1 •wrlul, 
< x!ending \II) the \'entilator. Th1!1 a.r· 
l'ilOge:tntnt will hdp tuning tb~ set, boo 
t".iuse th<' .,ltl nerl.ll ex~nded on t.he 
I oof 0 £ the buildilliJ. 
Arter tho meeting acl.lourm:t:l, the 
ult!m'bers wlkcd over mattora concern -
ing the ne\\ ~~et IUld radio In g••nern I 
1\t t.he J.IW;('n t. time. lbere ll1'C wn or 
twelve members or the RAdio C.lub 
f 
Special cars were needed • • • 
railway tracks had to be lowered, to handle 
the transformers these men built 
AT Cono wingo, Maryland, is the 
Il second largt.'St hydro-elecrric devel-
opment in the world. Power generated 
thc:.re ar 220,000 volts wm be fed into 
lower volrage rmnsmission lints of the 
Public ServiceElearic and Gas Compwy 
ac Rosda.nd, ncru- Newark, New Jt:rsey. 
The cmnsformers that will perform 
this transfer of energy are physically the: 
la.rgesc ever buil c, for rhC'ir capacity is 
suflidcnr co serve the home lighting 
nerds of a dey of a. million people. 
flour in number, eacb is larger chnn a 
houl>c, weighs when cmpry as much as 
:1 J:ugc locomoti"c and hoiJ!. three 
tank cars of oil. Four specially builr 
railway cnrs and fifty-two standard cars 
of various types wc:rc requjrc:d to trans· 
pore lht:m from the factory to rh~ job. 
Ac one point rbe railwny cracks had co 
l>e lowered so chc ~.,tnks would dt-ar an 
ov(•rhe-.1d viaducr, so gn:arwas their size. 
W hen spct:ruc:ulnr jobs like this 
come up, jt is nn.cural mac they go co 
nn inscirucion like \Vestingbouse. Pio-
neers in ck'Ctriml dcvelopolCnt, West-
inghouse engineers ofcen know the 
LhrHI of achiwing the .. impossible" 
in seeing their work through Ul 
from design tO cra'rioo. .,esU~house 
~~~~~~~~~~~~~ 
1!. W. Tll'TON 
Unl•tl)l..., of~ 'l' 
Dftltl., ••• ,., c. ........ , 
Otup 
R.LOROWN 
Obio Sute llnl•cnltY. 'U r., C,J,., • .,. l),uJ.,, .. "" 
l!MIL STEINetT 
Unn·<taltt or M•nn""''"'· ·u 
£1A1rwl Or•lf'l<'t 
A. C. STAMBAUGH 
Ullivcnley o( Pnubwab. '14 
6q,offlrl' .{Tub 
H. H. W AGNiiR 
Uaiyeall)' of nllnoil, ·n 
~>w ..... e.,-
)larch 18, 1900 
JOHN HELD, JR., NOTED 
CARTOONIST CONFESSES 
Wi~hes He Led a Different Life 
"The mo~t successful way to build a 
foundntwn {ur a career as a cartoonist 
is to have rour nur~;e drop you when 
1•0u nrc on ioran~," uncovers J ohn 
fl~ld. Jr .. In an interview on "Why is 
a Cartouni~t " in the Aprh College 
Humor. "Take my case. 1 worked 
11nd slTllll'!:Wd and starved (or years, 
trying tP !Je a succt'ss and m:'lke n 
decent living. But l'htdy and laboring 
;utd bu.rniu~: midnight oil got me no-
wh~re. 1 wns unable to get n hellriog 
at new~pnvcr work until 1 got )(icked 
In the h ead by a boree. AEt~r that it 
wns clear 5Ailing. 
"There are a grca t many legend! 
about the amount of moneys t.hat arc 
pnid for comic dtnwlng!l. You hnve no 
doubt heard about the famous Chicago 
carwon~t who, when he signed n con-
tract fo r one b,mdred thousand dollars 
n year, wn':i presented with n Lincoln 
automobil". Don't take stock in such 
wild stories. This ia entirely \tntrue. 
I happen to know tl1nt they didn't g;ve 
him a Lincoln. h wns a Rolls-Royce. 
So you see how this kind or s tory gets 
ClfBII8'!r:tted. 
' 'Th,ere is nnothcr likely s~ory going 
around tbr~t the originator of tho best 
known cmnic strip chnrncters has not 
tourbed a pen to paper for yt!AI'S. Ru-
ITI(If has it thttt he pays a ghost thirty 
thou~and rlollars ( t y~;tt r to draw the 
;it\ily ~tri1>. This lS nh;o untrue. 'the 
ghost dllt'l not d raw the strip. The 
ihost.'s gbQ.'Il now d tlt's the work. So, 
!lear nstlimnts. don't believe all Y0\1 
h~nr ami be t!ncournged by lhcse ~!es. 
Gi"e up the idea or being an nrtisl now 
before it l{e l s the better of you. Cast 
aside these false ambitions bc..·rore it is 
tutl lnt.c. 'l'oke t his arlvice from onu 
who hos been through the mill nnd 
carrie$ m11ny scars. 
wl hnva n.mong my naquninlnt1CCS 
mnny cnrt\)oniS"ts nnd nrti&h! ond illutt· 
ttntors A number of thllm 1 have 
l.nown ever since they were office boys. 
They nll wish now they had leo n dii· 
f~renl life, but fate W!l!i agninst mos t 
or them. 'fbey were continually bting 
fired frum one job to another, Then 
they went from bnd to wo~. ~lnruly 
they wcro driven to making drawings. 
"1\nothllr thing thnt is pretty revolt· 
ms itllout cArtooning-f would my, off. 
h11nd, thnt seventy per cent or lhL" wo-
man who enter an nrtist's studio ex-
JII:CL they will be forced to defend their 
honor. This is embRrrnssing Cor n fnm, 
fly mnn " 
LAMBDA CHI ALPHA LEADS 
BOWUNG TOURNAMENT 
The third week or the inter-fraternity 
bowhng 11chedule ha' ended, leaving 
Lambda Chi Alpha In t.be lead wit.b 
Thc~a Upsilon Om¢ga a clo!IC seclllld. 
The. mau•hcs for t ho week stArted with 
Thot4 Chi and Si~n Omega VIII. Theta 
Cbi winmllg t.hree points to the Iutter's 
tmc. Tuc!'f.lay Phi Comma Delta anti 
Phi Sigrnn Kappa tied for two points 
~ch. On Wedn!Uidnv l...atnbda Chi 
Alphn took nil lour points from Sigma 
Otnejta P~i. Thursday Thet.n Upsilon 
Omegn wnR defeated by Alphn T:iu 
Omega three to one. On Friday Theta. 
Chi was ¥ictoriou.s over Sigma Alpha 
Ep,tlon ll'i1h the points standing t.hree 
to on~:. The rcsulta now &how Alpbn 
Tau Omcyn nncl 'l'hetn Chi tied ior 
1hird pl.tlcc ""-itb ten points eneh. and 
l'igma Omega Psi nnd Phi Gamma 
Delt.n lfcd for sixth place with three. 
J)Om t~ cl~.th. 
Summnry : 
Won l.Olft 
Lambda Chi Alpha ------- 13 3 
Theta Upsilon Omega --- 12 4 
Alpha Tnu Omegn --·----- LO 6 
Theta Cbi ------·---- 10 6 
Pbi Sigma KAppa ··----- 1 9 
S(gma Alphn Epsilon -·---- 0 10 
Si~tma Omega Psi ·-------- 3 13 
Phi Gammn Delta ----~-- 3 13 
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lNTERl'RATRRNJTY COUNCIL 
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LAMBDA Clll AL.PU,\ ----··------ ------------- K PERRY 
PT-11 CAUMA DET/I'A ---····--------------- A. 1~. TOWNSEND 
PUl SlOMA KAPPA -·----------·-----·---F. D. CRAPF'BB 
SIGMA AIAmA Rl>SlLON ----------····----·---- ---····--- C. R. PAY 
TlTE1'A CUI --·-------------------·------- 11. N. D EANE 
'rHET.\ UPSlLON O~LBOA ---·-··· ·--·-----C. 11. SCHiLLER 
... on the screen ~t'sCHAR~/ 
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I 1n a cigarette 
"MERIT IS SURE to rise." Make a dgatette of 
better quality, of rlcbec aroma aod finer fra. 
gcance- nnd all the world will find it out. 
Witness Chester6.cld's popularity, growing 
eveq day. No ftash jo the pan, but nr~dlmng 
popularity- earned by giving smokers the 
one thing they wane : 
.. T AS T t above everything .. 
FINE TURKISH end DOMESTIC tobeccos, not only BLENDED but CRQSS.BLENDED 
CI IJ19, t.ID<IITf It Muu 'to ... cC'O Co 
- -- - --- -- -----------
TECH SHOOTERS 
ARE NOSED OUT 
Contest with N.Y. S. S. A. Won 
by Default 
The Hill mnrks.men were defeatctl in 
a fairly cloM mntch by the St. John's 
rifte team In a contest which wu Fhot 
off t.he week ending ~{arch 8th. Tbc 
official returm received this week crc:od· 
ited St. J ohn's with 9()J points 11~ 
against the W . P. l. ~>core of 829. The 
college shGrp!lhootcrs lost a close mo tch 
with De l'auw the week of Morch Rlh 
by a narrow mnrgin of seventeen 
pl)ints. The unoffictial records or th!11 
dloot give De Pauw 1739 ~ints with 
Tech a chllSC: eecond with 172'2. The 
l\ational Rifle A.;~ation meet with 
N.Y.S.S.A. which was scheduled to lAke 
place the snme wee-k o.s the De Pauw 
match was decl.nred by the Asl\oc-intion 
headqu11rters to IJe a forfeit in favor 
ol W. P 1. through some default on 
the part or Lht' New Yorkers. 
A tbree. pMiti{ln National Riftu As. 
!IOeiadon malcth was conc::l~Jderl $n t11r 
day with ~n'ISachut~eLts Institute of 
T echnology, but the results will n<n 1>e 
known until ll!]lmCtime ne'!lt wel:!k. It 
was ho~d t<! have a shoulder lo shoul· 
der contest here un the IIilJ 1o~t Satur· 
day bu~ arran.:emtnts could not be 
completed in time to b ring the M. T. 1". 
team here. 
Late lasl week word Wllll received 
from the Nauonal .Rifle A~t<OCiAliun'll 
headquarters nt. M. I. T . that Amherst, 
R enssalaer, and the N ."Y .S.S,1\ hlld 
withdraw1l from the association No 
reason Willi given for this sudden nc:tion 
on the plltt of the learns of these thr~ 
institution!!, llul lt i5 genero.U)• under· 
stood that the action was entirely vol· 
untary 
COLLEGE FOR ENGINEERS 
CONDUCTED BY N. Y. C. 
Purpose Is to lnstruet Operators 
there are IIChQ()Ill for barbers and 
sch<X>Is for AAilors. but one or the moflt 
\JOUS\Ial schools be.ing conducted this 
wlnter is the "co11e(.'l! Cor engineers" nt 
the Collinw(IO() !!hOps or the New \'ark 
Central Railroad al Cleveland, where 
tbe CI\'Vl:!land Union Terminnl~ Con1 
pany iii instructing thirty experienced 
atwm locQmolivt engineers In tlte ort 
of Ol)4trating the electric locomotive~ 
which will bl; used In the new tcrminnl. 
No date hna hcen set for th~ full 
opening or the new terminal. when 
electrified train~ will bt Ot>eroted 
throughout t.he terminal area, but the! 
terminals cf)mpany intends to be prep· 
ared; therefore lhe "college for engi· 
neers." 
So keen hu become the r!vnlry t o 
l.'l'OW proficient with cle.etrlc locomo-
tl\'es t.ha t, it is .mid, a contest la under 
waf to determine the "best liC:he>lar," 
to whom may .:o the honor of hauling 
the lUst train into the s tation . 
Twenty-two etecvic IO<!Qmotives, 
each cnpnbk ur guing 70 milet on hnur, 
have been built by the Ce!lllrlll l!lec. 
tric Compnny. Several o£ lho giant 
cmginos were de.livered m<•re thnu n 
month aro. Since then the clllllt ol en· 
gincers hns been meeting once or ~wice 
a v;eek. 
The "profe~liC'IrJ'' GJ"e export o~rotors 
Crom the Eric works of the General 
E lectric Cumpnn)·. where thc lOOOnul-
ti\•es 1vere mnnufnc~ured. The trolnin~r 
consists of elemctHo.ry instructions in 
the mcchnnl.ms or \he engine.'l, followed 





WILL BE IN W ASffiNGTON 
A. S. M. E. to Hold National Meetin~r 
The Fif tieth Atllli\'CrSAn · nf ihe Am. 
er[(:an Se>ctt'lY 11f ~le<:hnnicnJ Engineer!< 
wfll he celllhrtHI'cl i11 .t\pril in Wq.;hing 
tm), in lfohokun, :~ncl in ~- York 
It will bring toge ther the leading en-
gmecring prophets o! the world. whc• 
wtll talk on the WC1al nnd e('QJlom ic-
problems .,r their respec tive cournrics 
.and point Lhe way Inward the [uturt> 
Tbe A. S. M It !ilt flleth Annivl!rsnr}' 
nl~o wil l he lhe meclium through whit•h 
IS focused the ~trong Hght or puL1lc ln· 
tere•t on the engineering prn(l!!;.'iiun, 
nud through which the engineer hjm 'tl.'H 
will realit.e hi:; own ' ''tal role in this 
world's indus~ry. 
The leading lcl~n tific and engmc1. r· 
ing societies and cdu~n tion institution~: 
througho11 ~ thl! world hnve been in· 
vited to set)rJ two dele~tfltes C!fU! h to 
tht• celebra Lion l-'limilar inviLa lionR 
ban• been extt>ntled to the lea•lin~; 
trade associations aud trade schools tlf 
th.., United ~Ultt'~ 
The ac tual cc:lc:hrat.ion or this Pifti· 
etb J\nni,·enwry will begin on April 6 
in Nt'w \'o rk, where the dclegutc.o;, 
ll'lelnhefs, nnd ~uests will regis te r nt 
1he United B11gineerlng Societies 
Building. 26 We11t 39th $treet. 
This will be followed by the unveit· 
lng of 11 tablet in t.he lobby t·f the 
building commemorative of the anni· 
,·ersan·, and them the whole party will 
be ta.ken to the offi res of T he Amen· 
can Machinist, Tcn~h A\·enu& and ll6th 
Street, n progrnrn being given that de· 
vil'ls tl1e preliminary meeting on fo'th• 
ruary 16, 1880. 
The anni\'e rlt4ry p~ogrnm will be- con· 
dnucd at Steven!! 1ru.'1.itute at Hobo-
ken, X }., commcmnraling the or~ani 
!<!tion m~eting in the auditurium of 
the Jn~titute, with n pageant This 
f,lll.I!I!Ant will l1e n colnrful affair, fcntur• 
ing on indl·vidunl cnl le(l "Contrc,ll," nnd 
hi~ inilial helplessness bt•forc: ~e force!! 
of n<llure. lt will ~how his I!Tndu;u 
acquisition of knowlcdKC to h~lp him 
111 his light wiLh these forces and of his 
mighty tnumph over them An nil~ 
gnry, o[ course, hu t n~verthetes~ point. 
inr.; lo tbc: en).l'inct•r of today as bein{: 
this great s,riant "Control'' who htJ.q 
hnroessccl thtl!<l rorces for the hencfit 
of rnankinrL This pageo.ni of engineer· 
ing pros,.'l'es~ hn'l been written by Dr. 
Gt_orge Pierc:t Baker 11f the Depart· 
ment or Dmmll, Yale. Uoive:rsit.y, anrl 
wUI be pres~rtled b)• the Steven!!. In-
~tltu te CJf Technolll{t>' under his direc. 
lion. 
At 7130 1~. m . will be ~ven nl the 
lloteJ Roo~vdt fn ~cw Y ork n wt'l 
coming dinner under the auspices of 
lhl' ~lctropolitan Sec tion o { the Society. 
The to:tstmll.~ter, Charles M. Scbwnb 
nn honpra ry member nod post-prt~al: 
dent or the Sll<icty An ndclrell!! or 
welronlo will he l;( tvr:m hy the prel!ident 
of the. Soc:iC-"ty. Chnrlcs ~'£. Ploz. 'J' hertl 
will be hvo other l!penkers-Jnntes I T. 
~lcOm\\\ Chlllrman !lf the Board o! the 
McGmw HlJJ Pul•li~hing Co .• who will 
rc.-p resent. the engineering press, nnd 
Robert L R~5, pre$iflent o f the So<"i\'L}' 
for Pratno tion of £ngmec!ring F..ducn 
tion, who will reprcs~nt the Ael•l o r 
unglue~ring &duca.tlon. 
011 Sunrlay m urmng n t eleven o'cl(l(J k 
there will be c•ommt.mtoralive !lervices 
at l.he Cnthedrnl of St John the Olvu\e 
in Xew Yor.k c;ity. During Lbnt aCttr 
nuon anti t\'t:ninr clepan ure will be 
taken fo r W:i!>h ing tvn. 0 . C. 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
T£Cfl STUDENTS GIVE US A TRY 
W O&O&STER'S POPt:JLA.R 
J"LORIST 
HARRY LYNN 22 Mechanic S treet W. N. ESTABROOK 
Campus nntl fraternity hollSC 
n:presentatin. 
3i2 Mrun Street 
WORCESTER, MASS. 
TECH NEWS 
111 the a f t torri\XIU lhcn• will he 11 !iCli 
.Jun on the lnftulllll"e of En~neeting 
upun ( 'tYil i~n t inn, wh.:n S•.'VCJt Qf tlw 
"txlwn na tiona l pnpllrs covering t.hto 
humanislk nspccts (,[ tngmecring- will 
114.• !!Ummanzed h~· thetr dtst.in!,!'UtSht:d 
utuh\trs in s bort ndtlret>st•s. 
'Ihis witt be followed hy n reteptton 
nl lllo Whitt! llfJURt•, while in t.he <l\'Cn· 
it11{ a reception. will be given by th1: 
ullicerl! and council o f the Sncietv, 
Un Tuesday the second par t or th ..-
"'!!Sum on Ull! 1 nll u~n c.'c nf Engineering 
u '"'" l~i...- ili?.a t.iun will Le held w llcn the 
remaining mne nntionnl monographs 
will be presenlerl , T ll\'re will be an 
(ttldruss summari~ing "!?ifty Years o r 
Mechanical En~:t lnee rin(l i11 the United 
SLntes." 
~\t noon on Tuesday w ill be he.ld n 
lunclwon in htlnt>r <If the £oundl:111 or 
the Society nnrl this will be Collowcd 
b} lhe ceromonie~ at l.llndont uvc1n tht" 
prc~cmlo.tson o! m(Jdnl~ or duainction. 
11iftle th Annh•crllnry ~lednls 11•lll l>c 
t'()nre trcd upun ~h{• !J,i ~Ct <:en rnen wh<l 
will present. the tm.lllOgr«JJbs. This OC• 
t'{ISinn has btc-n rleC'rnvd unusually OJ>-
propnntc fo r the prc~nta til)n or (our 
u ther medal~ l hc A. S. M. E, t ht 
r.antt, ihe ~fel\'tlle, and the Guggcn· 
hcim, to William Lerov Emmt>t , Fred 
.I ~filler, J oseph Wiukcrshu'l'l'l Roe nncl 
Orvllle Wright, rcspcutivt' ly. 1'hiR" J>flr· 
licul.tr pari nr tht· (.'lC.erC'ises will he in 
t·hurge of Dr t\rtbur M. G reene, Jr , 
dt'an of cn~,ooinellring n t Prmceton U ni· 
versi ty 
Ar a ronnnl tlinn<•r c10 Tuesday even. 
trig at which Dr. W. F. Durand, pn~1 · 
rre8idcnt of t.he S<!c1e ty, wllt preside IL't 
ton~tmnster, \he re wdll he addressc.~ l1y 
th~ Pre~iutmt o£ ' l' hu Amcriettn Society 
of ~fet'hnnkal ltnl:h'leeir$, and by Ur. 
R ube n A .Milllk.'ln, pas t·presldt>nt ur 
thC' Americun Asoodlltion fo r the Ad· 
\'ant~·ment. of SC'iem.~ 
The announcement and lirs t present· 
ntlon wiU be made u£ the H erbert 
tluovcr l\ledul I,Jy the Hoover Medal 
Mourd reprcsc nt.iu~: the A.S.C.E , the 
A .l..\1 E., the A.S.l\1 E .. nno lhe. A LE.B. 
J n WMhinglon, April 7, oo Moudny 
morning at «sll."\"en o'clork in the l'\n· 
lional Council Chamber of the U . S. 
C'hnmher of C'omrnerCC' Ru1lding will be 
held tbe welcomin)l nu cmbly Ad 
drcMtc& will be given by n r~pre!lcntn· 
lh' c of the Cov(.lrnmenl of tile Unltcrl 
S tllles anrl by t.Jw presidcnL of the S"· 
cicty, Charle;; l-'iN:. There will l bc.n 
fvllo v. brief nddres~·, by a d l."legnte 
lr()m each counll')l in t~ebal f or nll tJu: 
tlclc!.'tlte.s (rom his country: bv lho 
pn;&iflents of the J\ml'riron Society CJf 
01\'il Engineer.;, the Amencan fns tltutc 
nf Minlrsg nnd Electrical Engineers , nnd 
the Americ::w J n~titute 11f Elcctrlcnl 
F.ng[ueers. Pt~lmer C. Ricketu, pre.si· 
dt:nl o f Rens!iclne r l'olyteehnic l nsti· 
lule, will &peak m hchnJ£ of Arne.riCiln 
engineering t."ttur:ulnnnl ins titutional, 
William Butterworth, pre$ide11t o r the 
Chnmber ur C<lmmerc:e ur lbe United 
5to.leS, in UC!hlllf O( buSillO$!i orgnni1.n 
tiun of the U nltC!tl SUltllS, lllld then o 
delegate in l-.ehnlf ur \' tltlOUS Amcricnn 
~icntl.tic and prufet:sionul sucieties. 
''Quality Always First 
HARDWARE 
Cutlery, T oola, Mill BuppUet, Auto Ac. 
eeaaortes, R.a4lo Suppllef.>, l'luh· 
l.lrhb, SUvenrare, Electric 
A.ppU&Dcea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Established 1821 lncorponat.ed 1018 
ELWOOD ADAMS! lNC. 
FUSELESS FUSE BOX 
HAS BEEN OEVlSED 
Nofuz Box Uses Cjrcuit Breaker 
,\ new fuseli!SS (us.: bo~ for office~. 
l111mes, nnd all plt1Ccs wh•1rc electric 
current is u$ccl rM evory-clny applic:u· 
tiutl hnll recen tly ll(!cn rlcvi&(ld by Ctl· 
~:nll'e r~ of the We..~tinghoulle Electric 
o'lnrl Moouiac turlng Com pany . 
In the new :O:ofu:r. pnnelhoard (u$C 
nrc rt>placed by o;mall circwt breaker<\, 
Nimil.ar in prlncipllll' O( arc-q uenching t O 
~h,.se 11sed in the now frunous Deion 
d rcu lt-hrettker which hru; hf:en t ermed 
tho first fundamentally IU!W m ethod o f 
rupturing o. circ."ui~ lo be ndvan<'ed in 
!Ui yc~us .. 
T ht.> new breaker Ill a u lomat:ic, and ls 
•»pero ted by a b i·tnetallic la.t.c.-h which 
ltend!l when hent<-d hy a n over-loa d 
cnrrtm t, t hus relensing the hreaker. 
T ht:! contae t btlr, nn opening, pn~-.;e!; 
throlt)th nrc quencht•fS. n l!ori~s of pnr· 
nlli:l metallic pli\~CR 11lotted to permit 
free pilllli&l.>"li of the moving contact. 
T he arc quench~,:r plnle!l a re iltSuln.Lc.>ll 
frc,m UIICh Other 11111) from the t'Unent 
rnrryinn part:;. T he arc. which iJ; 
t'nused by St'\'ermg the circuit , 1..5 
strc lcllcd as thu contnc:u open, for<:eu 
iqlo lhe quunchl•r p ini eR lly 1.1 magne tiC 
lit•ld tuld is cooled and ex linl{uished by 
the thennal capnc:i ty or lhe plates. 
!ns loarl of replnthtR a fu se, as is us. 
un ll) r i!{Juired when the circui t is 
ukcn, t,he only opemt.ion oece.ssnn· 
1111 the 1\nruz pnnelho:trd i$ to push the 
tlpe rnung handle which tS ~imilar w u.n 
ordimtr>· lighting gwi~l'h. If tbe execR· 
"ivu currenL s till PxiRts, lh~,: breaker will 
utnln again. If the c'QtiiHUon has been 
rcrno ,·cd the ureuker w1ll remain clo!>cd . 
1' hc breaker meets Ullde rwri te rs' reo 
(JU ircmen ts, be ing ~u.pablc of intc r:rupt 
itiJl , lime after time, nn e lectrica l cir· 
t'llit which can delive r fi,OOO ampe,res nl 
11!5 vult~. more thun :roo t imes the 
ILtnttuM of curn.lnl whk h ~hu average 
f1.tse l':'nn wi\hstand. 
COLLEGE CAMPANILE 
TO BE ILLUMINATED 
College Colors Placed in Beacon 
The South Dakota Stale College c:am-
1Jllni1e, 11 IOO.foot chime!! tower< on the 
cntnpu~< nL Rrookiugs, S . Dakot."l, is t.~, 
f>c illurninaled at. n igh t with yellow nnd 
hlue, Ute co llef:re colors, b y means of 
thirt)' lloPdligbting JlrOJccto rs. awnc: 
with cleaT, some with yellow and o thers 
with blue len~c.q, The 11h11fL, vis ible f11 r 
twenty m:ilcs in tbtl dny tlltie, wil1 l>e 
v isihlt: to nviattt~ n bundrc.rl mlle!l 
awny :u nigh~ for nn 8 ,000,000.candlc· 
smwer re'\·olv10g beacon and a din:c· 
M. fl. 'l'.ERKANlAN, Proprietor 
Mechanic Shoe Repairing Co. 
11'1 Mecb:uuc S~. Worcester, Mass. 
Men's Sewed Tapa $1 
Shoea repaired wb.lle JOU wait 
TECH STATIONERY 
New Seal 7 Sc box 
Specio..l discount to Tech Students on 
S tAtionery 
BLANK BOO.KS 
DRA\VlNG MATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
FRESHMEN 
The original 
15-1-156 M nin Street Tech Barber Shop 
WORCESTER. MASS. . Come to 
Hardware Tools and P aint The Fancy Barber Shop 
' 89 MalD S t. Directly over StaUon A 
Lighting Fixtures and Fire oooo CUT1'JNG 
Place Furnishings N'O LONG "Xf'1t~ARBERS 
.. 







Lionnl heacon w ill bi! m uuntctl atop th.e 
~ t rittlure . All Lhll li~o~htin~: equipment 
ril to he suppl ied by the Ot:ncrnl Elce-
trie; C'o)rn J)any. 
The cam patlile 1R o gifl o( Charlts 
Cnu)(hlln of Milwttukee, a graduau or 
t h~ college The 37 foot. Ocdford stone 
l'hnmhor immediate!}' twlow the beacon 
lighl bu\ISI!S a. iK'i U( cleclrkou lly·Opet· 
utu<l chimes user! tn C$11 s lurhmtll to 
t' III SiiC!I, play concerts, tlnd ~tound the 
htnm with Wcstmimlt.er J}C!Jl ll!, The 24-
fuot Bedford stcme ba!«! of the tower 
HI be ftoodlighted wilh a \\hit.e light. 
Thll tower proper , be twet>n the hue 
lllltl the white dQme, i$ or red brio.:k. 
thu gcn f,!rnl architllt'Lur\' ct.nfQrming 
w11b thnt of the Lincoln M~morinl f.i. 
bmry a11d the Coolid!l'e Sylvan Theater 
lll'nrbv on the campus. Tlte c:Jrlmes 
tCtwer wo.s desig ned b y Perkins and Me:· 
Wayne, Sioux Fnlls. t h~· cunlracr.ors 
nrl' th<" \\'old-~lark Construc tion Con; 
plinY t1f Brookings ann &.ht: Aberdeen 













t Go"Grade A" t i tourist third 
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: LEVIATHAN 
* t T hia -eaaou, bl'ltnd lli!W T ourl&t 
* TbirdCobinontb,..LEVIATHAN. * 
: World'dArge .t hiJ) ... tlteeotire * 
* seeood eabiuauig.oed to "Tourill : 
* Thin!" ..• all ltalkautilul publiD * ~ roou:te and ata h!l'O<Itn~ ... i u ele- * 
* pot, op•.m oppenleokei.X:i.ul ball : 
* which gjvell you a fu ll eweep of * 
: tho &cu ••. it& c)lormiugcloleteted * 
Mruokiug boll ••• Ita va8t OHtlP ond t 
; onclo~~etl deckdorplllylllld pron,. t ! cnndea • •. lmmrlett und epaciolll- * 
* neu exceeding form('r u wJdarde * 
* for t.bis eloP. S«ond Cbasa. aJ • * t cl~ Clboliilbcd ••• new T <1111W ! 
* T hirdCal..iomted "Crud o A"and * 
* the LEVIATH AN tbo onlr liner * t to ofTqr thi& pee rl~:ill! mtiog Me.kc % 
* hn1to in boQkios lhis nrw, lWto- * 
* rioua wny on Lhc migbdellt fh I! day * ! fiyutoCiierbours aud Soutbam{)o % 
* ton. Rates low. * 
*• t.-o/hnl Touriu Tit rt~~ CaN• : 
..._.,_,..,..,., ..~. ..... u,u.~ * 
* s,.,, .. C4l>lA u~ . .. ... /.... * 
'1\' lbu• "' I I O.fS • dart * 
* * : OffiCIAL FUET OF tOt COLUG£ * 
: ALUMNI ORGANIZATJOI-4S fOI : 
• EUROPEAN TRAVEL * i : 
* Coruult your locol deom•hlp oge"1 or : 
* * t UNITED STATES * : : 
* LINES : 
* * 
* * :*********************** ,. 
Wm. A. Mclsaac 
GENERAL AGENT 
75 State Street Boa~oo, Jl&llo 
